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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
tiM
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. D. T. Sola.—Dispone se
adopte por las fuerzas del regimiento Expedicionario el traje color
kaki.—Autoriza aumento en el inventario de la comandancia de Vigo.
Aprueba id. al cargo del practicante de la (,Villa de Bilbao».
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Interesa antecedentes relativos a la
construcción del remolcador de 300 toneladas.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Aprueba elección de los nuevos
vocales y suplentes de las juntas de pesca de la provincia de Palma
de Mallorca.—Desestima instancia de D. F. Caballero.—Resuelve íd.
de varios armadores, patrones y tripulantes de Cangas,
INTENDENCIA GENERAL—Concede licencia al C. de F. D. J. Butigieg.
—Dicta reglas para el reintegro de las cantidades anticipadas.—Dis
pone que a partir de I.° de enero próximo justifique sus devengos en
el apostadero de Ferrol el aviso «Giralda».—Autoriza el gasto que se
expresa.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Interesando que con los certifi
cados de aptitud se remitan los estados de arqueo.




Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por
el General Jefe del arsenal del Ferrol, D. Sal
vador Moreno Eliza, en solicitud de que el ca
pitán de Infantería de Marina D. Teodoro Solá
Mestre, pase de Ayudante personal suyo, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha' servido disponer que este ca
pitán cese en el 2.° batallón del 2. regimiento y
pase a desempeñar dicho destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 13 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.




Atendiendo a lo dispuesto por el Residente
general de España en Marruecos, sobre uni
formidad en las tropas de su mando, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Jefatura de servicios de Infantería de Mari
na, se ha servido disponer que las fuerzas del regi
miento Expedicionario del expresado Cuerpo,•Vis
tan en lo sucesivo el traje color kaki en lugar del
de rayadillo que en la actualidad usan, y corrre
glo al modeló que se remitirá, sometiéndose- para
su uso .y adquisición a las bases siguientes:
1•a La adquisición se llevará a cabo por los
fondos de prendas mayores, pues corno tal se con
sidera dicho vestuario, y siempre que las cajas ten
gan numerario para ello, las que se reintegrarán
de su importe, cuando se pueda consignar en pre
supuesto el total de la construcción.
21a Se usarán las polainas que se incluirán con
el modelo.
3•a El precio máximo será: el de uniforme, doce
pesetas cincuenta céntimos; el de las polainas, una
peseta setenta y cinco céntimos y los emblemas una
peseta veinte céntimos.
4.a Si hubiese sobrante en los almacenes, de los
actuales trajes de rayadillo, se darán a la tropa con
cargo a su fondo de masita.
5.a Los jefes y oficiales vestirán el mismo uni
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forme y las guerreras serán en un todo iguales en
hechura que las que usan los del Ejército, con la
sola diferencia de los emblemas. Y con este traje
se les autoriza para llevar la funda de igual color
en la gorra.
De real ordpn lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación
núm. 568, de 25 de octubre último, con la que el
General jefe del arsenal de Ferrol remite relación
del armamento y utensilios de rancho, cuya facili
tación solicita el Comandante de Marina de Vigo,
con'motivo de haber sido aumentada la dotación de
•
marinería de la Comandancia expresada, por real
orden de 14 de agosto próximo pasado, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2. Sección (Material y Personal) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien autorizar el referi
do aumento en el inventario de la citada dependen
cia, toda vez que la dotación asignada es con ca
rácter permanente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de diciembre de1913.
El AlmiranteJefe del EstadoMayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Relación que se cita
6 colchonetas rellenas de lana.
6 fundas para íd.
12 coys de lana.
6 rebenques.
6 pares de bolinas.
6 fusiles Mailser de 7 mm. modelo español.
6 cuchillos para íd.
6 correajes completos.
6 vainas para cuchillos.
6 porta-fusiles.
1.200 cartuchos de guerra, Maüser.
Una caja para su envase.
Un armero para seis fusiles Mailser con seis correajes
y municiones.
6 chaquetones de agua.














Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 619, de 3 del actual, en quo el General* Jefe
del arsenal de Ferrol, manifiesta haber autori
zado provisionalmente el aumento a cargo del
practicante de la corbeta Villa de Bilbao, de cua
tro almoadas con relleno de lana y cuatro col
chonetas con igual relleno, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 12 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.




cirelliap.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido ordenar que por los distintos centros del
Ministerio se remitan con toda la urgencia posible
a la Jefatura de construcciones navales, civiles e
hidráulicas, cuantos expedientes y antdcedentes
existan en ellos relativos a la construcción del
remolcador de 300 toneladas para habilitación y
defensa de los puertos militares aprobado por la
ley de 7 de enero de 1908 y a que se contrae el
crédito consignado en el capítulo 16, artículo úni
co, página 175, del vigente presupuesto.
Lo que de real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) lel
Estado Mayor central.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bierí aprobar la elección hecha para vocales y su
de las nuevas Juntas de pesca de Palma de Mallor
ca, en relevo de los que ocupaban dichos cargos
por haber cumplido los dos años que para su fun
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eionamiento previene el Reglamento para el régi
men y gobierno de la pesca marítima aprobado por
real orden de 5 de julio de 1907.
De real ordeu lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid, 4 de diciembre de
1913.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Palma de Mallorca.
JUNTA PROVINCIAL
Presidente, capitán de navío Sr. D. Francisco En
señat y Morell.
Vicepresidente, segundo Comandante D. Mariano
Sbert y Canals.
Secretario, teniente de navío D. Juan Delgado y
Otaolaorruchi.




















Vocal, Pedro Alemany Colomar.
Suplente, Rafael Palmer Bosch.
Pala 1¿gres.
Vocal, Salvador Vidal Cerdá.
Suplente, Cristóbal Cerdá Bagur.
Artes reunidos.
Vocal, Salvador Cerdá Planas.
Suplente, Bartolomépartorell Llompart.
Exportadores pescado fresco.
Vocal, Pascual Jinart •Tofre.
Suplente, Rafael Buenaventura Ginart.
Nansas.
Vocal, Jorge Bosch Rebasa.
Suplente, Bartolomé Martí Canoves.
Redes langosteras.
Vocal, Miguel Reines Alemany.
Suplente, Gabriel Cerdá Parrona.
JUNTA DISTRITO DE LA CAPITAL
Presidente, teniente de navío D. Juan Delgado.
_Abnadrabinas y so/tas
Vocal, Manuel Bill y Bil.
Suplente, Guillermo Ferragut Bordoy.
Trasmallos
Vocal, Antonio Morey Calafat,














Vocal, Bartolomé Panisa Monserrat2
Suplente, Miguel Bosch.
Litz artificial
Vocal, José Ferragut Bordoy.
Suplente, Antonio Roca Pieras.
DISTRITO DE ALCUDIA
Nasas langosteras
Vocal, Juan Rebasa Pons.
Suplente, Jaime Carretero Marqués.
Palangres
Vocal, Salvador Vidal Cerdá.
Suplente, José Rabasa Pons.
Redes langosteras
Vocal, Francisco Domingo Vera.
Suplente, Bartolomé Alón Forteza.
Artes reunidos
Vocal, Pascual Ginart Jofre.
Suplente, Juan Pons Viver.
Exportadores'
Vocal, Domingo Bonnin
Suplente, Sestián Cifre Bauzá.
DISTRITO DE ANDRAITX
Jábegas
Vocal, Gaspar Alemany Alemany.
Suplente, Bartolomé Bosch y Alema.ny.
Almadrabillas.
Vocal, Matías Miguel Alemany.
Suplente, Gaspar Palmer Coll.
Solías.
Vocal, Rafael Palmer Bosch.
Suplente, Cañellas Bosch.
7-9-asma1los.
Vocal, Mateo Alberti Salvá.
Suplente, Gaspar Alemany Coyas.
Bou.
Vocal, Gaspar Risbal Escalas.
Suplente, Gaspar Alberti Salvá.
Farol.
Vocal, Juan Bisbal Escalas.
Suplente, Juan Alemany.
Palangre.
Vocal, Jaime Ginart, Bosch.
Suplente, Bartolomé Bosch y Alemany.
DISTRITO DE SOLLER
Patrones.
Vocal, Jaime Mayol Calafat.
Suplente, Sebastián Balaguer Ferrer.
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Artes fijos.
Vocal, Juan Casanovas Vieens.
Suplente, Bartolomé Vicens Benasar.
Artes volantes.•
Vocal, Guillermo Casanovas Vicens.
Suplente, Antonio Benasar Enseñat.
Artes arrastre.
Vocal, Pedro Cardell Mayol.




Dada cuenta del expediente instruido a conse
cuencia de una instancia elevada por D. José Ca
ballero Romeu, concesionario del pesquero de al
madraba denominado «Lances de Tarifa», en soli
citud de que a los efectos del contrato no se le
cuenten los años 1903, 1904 y 1905, y por tanto que
la concesión termine el año 1919, en vez de termi
nar en 191e, fundando su petición en los perjuicios
que sufrió con motivo del desguace de la fragata
Villa de Palamós:
Considerando que la duración del contrato es
tija de 16 arios:
Considerando que debiendo calarse la almadra
ba en todas las temporadas, el no calarla en una
sola de éstas da lugar a la caducidad del contrato:
Considerando que se trata de un' contrato de
los llamados aleatorios y que por dicha circunstan
cia está prohibido dar curso a ninguna instancia en
petición de condonación de plazos ni demoratorias
para el pago de los mismos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Asesoría
general del Ministerio., ha tenido a bien resolver
que dentro de las disposiciones a que se somete el
pesquero de que se trata, no hay términos hábiles
para la prórroga que se pide.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V.S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos arios.--Ma
drid 6 de diciembre de 1913.
ElDirector general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Algeciras.
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c=a
Visto el expediente instruido con motivo de la
instancia elevada por armadores, patrones y tri
pulantes, en número de 193, de Meira, Moaña,
Tirán, Cairo, Aldán, lijo y Cangas, en súplica de
que no siendo los chinchorros que vienen em
pleando desde muy antiguo, más que unas peque
ñas jábegas, se haga extensivo al distrito de Can
gas la real orden de 9 de abril de 1912, que auto
riza a los pescadores de Villagarcía para emplear
de abril a diciembre, ambos inclusive, el citado arte
denominado Chinchorrw para subsanar de esa ma
nera los perjuicios causados por el parecer de algu
nas de las Juntas de pesca, S.M. el Rey (q.D.g.), de
conformidad con lo informado por esta Dirección
general, ha tenido a bien disponer se acceda a lo
solicitado concediendo un plazo de dos años con el
carácter de definitivo e improrrogable, que ter
minará él 31 de diciembre de 1915, para que du
rante él puedan sustituir los artes mencionados,
por otros que no sean nocivos.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo a V. S. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
, V. S. muchos años. Madrid 12 de diciembre de
1913.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante




Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el con
tador de fragata D. José Butigieg y Conosa, y por
hallarse comprendido en el artículo 14 del vigente
reglamento de licencias temporales, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por osa In
tendencia general, ha tenido a bien conoder a di
cho oficial cuatro meses de licencia por enfermo
para la Península, debiendo cesar en su actual des •
tino del cañonero Laura y quedando afecto al
apostadero de Cartagena, en cuya capital se pre
sentará al terminar la licencia para continuar sus
servicios.
De reíd orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 13 de
diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Nlayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Contabilidad
Circular. - Excmo. Sr.: Observado que en
muchos casos deja de darse exacto cumplimiento
a lo prevenido en el punto 7.° le la real orden do
29 de abril de 1911 (D. O. nútn. 100, pág. 655), rela
cionándose con frecuencia cantidades descontadas
y no reintegradas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig
nado disponer so reintero a las Ordenaciones y
dependencias administrativas correspondientes, la
••■•••
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estricta observancia de dicho precepto legal, de
biendo atenerse para ello a las siguientes reglas:
1.' El día 1.° de cada mes se formarán por los
habilitados, relaciones de las cantidades que en la
nómina de la misma fecha se reclamen por antici
pos, o se den de baja por descuentos practicados
en el pagamento del mes anterior, y que corres
pondan a anticipos efectuados con cargo al ejer
cicio corriente. Dichos documentos llevarán el ates
tado de conformidad del Centro fiscal que haya
comprobado la nómina respectiva.
2.' Indepeildientemente de dichas relaciones,
y con igual fecha, se formarán otras que expresen
las cantidades reintegradas materialmente al Te
soro, durante el mes anterior, como resultado
de descuentos practicados en disminución de an
ticipos correspondientes a ejercicios anteriores.
Las partidas de estas relaciones se justificarán
acompañando las cartas de pago originales.
3.' Tanto de unas como de otras relaciones,
deberá dirigirse un ejemplar a la Intendencia
general, en los quince primeros días del mes de su
fecha; y
4.' Durante el mes de diciembre actual serán
reintegradas al tesoro, bien por bajas en nómina
adicional o mediante ingresos materiales, según
proceda, todas las cantidades que por tal concepto
existan depositadas en las cajas de las distintas
Habilitaciones, con el fin de que los restos de deu
das que aparezcan en las relaciones de I.° de enero
de 1914, puedan comprobarse con los resultados
de las cuentas que, a tenor de lo dispuesto en los
puntos 8.° y 10.° de la citada real orden de 29 de
abril do 1911, se lleven por el Negociado 3.° de la
Intendencia general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13 de
diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Habiendo cesado las causas que
motivaron quedar¡asignado a estas oficinas centra
les el aviso Giralda para el percibo de sus haberes,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
para el:mejor servicio que desde 1.°de enero próxi
mo justifique sus devengos en el apostadero de
Ferrol.
De real orden, comunicada t-por el Sr. Ministro
de Marina, lo participo a V.E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Macl?id 13 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, se ha
servido autorizar el gasto de ciento setenta y cinco
pesetas noventa y cinco céntimos (175'95 pesetas),
ocasionado en el entierro del marinero fallecido a
bordo del crucero Princesa de Asturias, Ramón
Losada Sobradelo, conforme a lo dispuesto en la
real orden de 13 de enero de 1906, debiendo afec
tar al concepto de fHospitalidades> del capítulo
13, artículo 3.° del vigente presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo manifiesto a V. E. para su conoffimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Madrid
13 de diciembre de1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Comandante general de la eszuadra de hist
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMI
Documentación
Al objeto de evitar toda clase de demora en la
declaración de aptitud de los buques construídos
en los astilleros nacionales y de poder armonizar
los intereses de los constructores con las garantías
que el Estado debe tener para efectuar el pago de
las primas correspondientes, los Sres. Comandan
tes de las provincias marítimas, al remitir las cer
tificaclones de aptitud de los buques construídos
en los astilleros de sus respectivas jurisdicciones,
acompaiíarán al propio tiempo los estados de ar
queo de los mismos.




Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
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